「宇宙を瞬く花」シンポジウム記録 by unknown
武庫川女子大学 生活美学研究所






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2  『池坊専好立花図』 （重要文化財）
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（2017 年 12 月 2 日　甲子園会館にて）　
1????????
武庫川女子大学 生活美学研究所






〒 663-8121　兵庫県西宮市戸崎町 1 番 13号
阪神間ルネッサンスのために
ここで、「阪神間文化」の生活美学的実験を。
　生活美学研究所が居をかまえる甲子園会館（旧甲子園ホテル）
は、武庫の流れをのぞみ、ゆたかな緑につつまれて、文化的環
境デザインの実験場であった。
　世界各地から人士が集い、ゆるりとホテルで憩いながら、多
彩な議論をかわす理想郷であった。
　この環境は、さきのいくさによって一度は失われたものの、
今ふたたび甦りつつある。ここに新たな「生活美学」の視点か
ら、阪神間に住まう人士とともに、しずかなる実験の一歩をし
るしたい。
2018.11.30　MIE  （MDC）
Renaissance
Symposium
'17秋
シンポジウム記録
「宇宙を瞬く花」
